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Resumo: 
O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença reumatológica, autoimune, com maior 
prevalência no sexo feminino (9:1), em uma faixa de idade média de 15 a 45 anos, cujas 
manifestações mais comuns são dermatológicas, renais, osteomusculares e vasculares. O 
seguinte projeto visa a participação direta de acadêmicos no atendimento de pacientes 
com diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico. Todavia, com o advento da Covid-19, 
foram necessários ajustes na estruturação da atividade prevista. Devido ao risco de 
infecção, os alunos foram afastados do cotidiano hospitalar, impossibilitando o contato 
direto com os pacientes. Adaptamos a atividade de forma a responder às dúvidas mais 
frequentes dos pacientes lúpicos em relação a sua doença, no formato de uma cartilha 
eletrônica, com 33 perguntas e respostas, que foram elaboradas em uma linguagem mais 
simples para uma melhor compreensão. O trabalho foi desenvolvido através de reuniões 
semanais, entre acadêmicos e orientadores, utilizando a plataforma “google meets”, nas 
quais eram realizadas edições e correções dos textos desenvolvidos previamente pelas 
alunas.  
O impacto/os resultados da atividade serão avaliados através de um formulário eletrônico, 
da plataforma google, que será enviada ao pacientes. Há expectativa de resolução de 
dúvidas e de incentivo ao diálogo entre paciente e médico referente a tópicos relevantes e 
tomada de decisões. 
